Locandina della lezione che si terrà in aula 8.1 il 3-4 dalle ore 10 alle ore 13 by Formia, Elena Maria
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3 APRILE 2017. SAVE THE DATE!
  DESIGN
TALKS
CONVERSAZIONI ATTORNO AL DESIGN METTIAMO IN LUCE PROTAGONISTI, AZIENDE, PROGETTISTI E TUTTE LE FIGURE CHE MEDIANO 
OGNI PROCESSO DI PRODUZIONE, 
NON SOLO DI PRODOTTO.
A CURA DEL CORSO DI LAUREA IN DESIGN
DEL PRODOTTO INDUSTRIALE E DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
ARCHITETTURA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
MANOLA ANTONIOLI, DOTTORE DI RICERCA IN FILOSOFIA 
ALL’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 
(PARIGI), DAL 2015 È PROFESSORE ORDINARIO DI 
FILOSOFIA ALL’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE PARIS LA VILLETTE, DOPO AVER QUI 
INSEGNATO STORIA E TEORIA DEL DESIGN E 
DELL’ARCHITETTURA (2012-2015). DAL 011 INSEGNA 
FILOSOFIA ANCHE ALL’ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES. HA PUBBLICATO 
NUMEROSI ARTICOLI SULLA FILOSOFIA DELL’ARCHITETTURA 
E DELLA CITTÀ, L’ESTETICA, LA FILOSOFIA DELLA TECNICA E 
LA TEORIA DEL DESIGN. PUBBLICAZIONI RECENTI: 
MACHINES DE GUERRES URBAINES (PARIGI, EDITIONS 
LOCO, 2015); PAYSAGE VARIATIONS (CON VINCENT 
JACQUES E ALAIN MILON, PARIGI, EDITIONS LOCO, 2014); 
THÉORIES ET PRATIQUES ÉCOLOGIQUES (NANTERRE, 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE PARIS OUEST, 2013). 
1. MANOLA ANTONIOLI
PROFESSORE ORDINARIO DI FILOSOFIA
LA FILOSOFIA DEL DESIGN
DI VILÉM FLUSSER
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